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[内容提要 ]晚清时期 ,中国面临对外开放、强国富民的迫切课题。要不要对外开放、强国富民 ,如何
对外开放、强国富民 ,是国人必须正视、需要作出回答和解决的无可回避的重大问题 ,本文对此作历史回
顾。通过回顾 ,辨析是非 ,厘正视听 ,总结出对后人有益的启示。
[关键词 ]晚清 ;对外开放 ;回顾 ;启示
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　　晚清指清道光二十年至宣统三年 (1840 年




























































听约束 ,就不给这种恩惠 ,立即驱逐 ,不让贸易












上”,小视、轻视外国 ,坐井观天 ,盲目虚骄 ,产生
对西方列强的错误认识和估计。如认为“夷人”
没有茶叶就活不了 ,中国可以以断贸易制其死









重农抑商、重义轻利观念 (视农为本 ,视商为末 ,
不重视商 ,在政策上压抑商 ;言义不言利 ,言利
被认为是“小人”,士人君子只读四书五经 ,不谈
经济 ,不研究经济) ,重道轻艺观念 (重视三纲五
常 ,孔孟之道 ,轻视技艺 ———工艺制造技术 ,鄙
视技艺 ,认为技艺是工匠们讲求的 ,不是读书人












鸦片战争时 ,英国战舰 (帆船) 大号者长 32 丈 5
尺 ,头尾宽 3 丈 ,中宽约 6 丈。船身内有三层。
二号船长 27 丈 ,头尾宽 2 丈 4 尺 ,船身内也有
三层。而且已经有火轮船 ,长 18 丈、20 丈、24
丈不等 ,头尾宽 1 丈 6 尺及 2 丈不等。④而清朝
水师的战船以福建为例 ,用的是民间造的赶缯、
赶　等船。雍正十年 (1732 年) ,议准福建大号
赶缯船身长九丈六尺 ,板厚三寸二分 ,双篷　舟古
船身长六丈 , 板厚二寸二分。⑤乾隆六十年
(1795 年) ,总督长麟以缯、　等船笨重 ,出洋缉
捕 ,驾驶不甚得力 ,奏请将战船改造 ,仿照同安
梭商船式制造同安梭式战船。⑥嘉庆十一年
(1806 年)造的同安梭式战船最大的梁头 2 丈 6
尺 ,是当时福建造的最大的战船。这些战船与


























































晚清 72 年中 ,侵略者发动五次大的侵略战
争 ,发动战争的目的之一 ,就是要迫使清政府更








至 1860 年 ,由于不满足已有的开放 ,英、法联军
又发动了第二次鸦片战争 ,迫使清政府进一步
开放 ,增开了南京、天津、汉口、九江等 11 个通
商口岸 ,范围从南中国沿海推延至北中国沿海
(烟台、营口) ,从中国沿海扩展到中国长江中下






放。1883 年至 1885 年 ,法国侵略者发动中法
战争 ,逼迫清政府开放广西、云南边境通商 ,取
得进出口税更为优惠的权益 (进口税减 1/ 5 ,出










































































































































资三物 :土地、人力、资本 (母本) ,三者缺一不
可。三者在投资中各有应得之利 :地主收其地
租 ,人工获取工资 (庸钱) ,而出资人则享出货
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